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Олий мактаб педагогикаси илм соҳаси си-
фатида талаба шахси ва унинг олий таълимдаги 
касбий тайёргарлигининг назарий ва амалий му-
аммоларини ўрганади. Ўз хусусиятига кўра олий 
таълим педагогикаси талабанинг шахс сифатида 
ривожланишида таълим жараёнининг ўрни ва 
қонуниятларини ёритиб беради, касбий тайёр-
гарликнинг натижавийлигини ошириш йўлла-
ри ва воситаларини ишлаб чиқади. Профессор 
В.И.Черниченконинг фикрича: “..инсоннинг 
шахс, касбий-меҳнат лаёқатларининг ривожлани-
ши, салоҳияти, маданияти, унинг тез ўзгарувчан 
ижтимоий ва ижтимоий-маданий муҳитга мосла-
шуви ҳамда ўз шахсий ва касбий имкониятларини 
қўллаган ҳолда бу муҳитга ижобий таъсир кўр-
сатиб, ўзгартира олишини таълим натижаси деб 
ҳисоблаш мумкин” [1.Б.135]. 
Ҳозирги  даврда  бўлажак актёр мутахассис-
лар тайёргарлигида вокал таълимининг кенг 
қамровли ва чуқур илмий-назарий  пойдевори-
ни ишлаб чиқиш жиддий масалалардан бўлиб 
қолмоқда. Вокал таълими – мусиқа санъатининг, 
хусусан, бадиий ижоднинг  ўзига хос тури бўлиб, 
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энг аввало, куйлаш  маҳоратини юксак даражада 
ўзлаштиришга асосланади ҳамда ўзининг ёрқин 
ифодаланган хусусияти, ўқитилишининг кўпроқ 
индивудуал характерга эгалиги, ҳиссиётлар ва 
бадиий образлар дунёсига, инсоннинг маънавий-
эстетик соҳаларига қаратилганлиги билан  ажра-
либ туради.
Мусиқа  санъати инсон тафаккурининг алоҳида 
маҳсули бўлиб, унинг мазмун ва моҳияти асар би-
лан бевосита мулоқотда, яъни унинг жаранглов-
чи оҳангини ўзлаштириш жараёнидагина намоён 
бўлади. Мусиқа мазмунини (мусиқий образни) 
эшита билиш ва ҳиссий кечинмалари асосида 
ўзлаштириш – мусиқа идрокидир.  Мусиқани 
идрок қилиш – мукаммал  психологик жараён. 
Унинг ўзагида эшитиш қобилияти, мусиқа мазму-
нини бадиий образларда акс этишини тушуниш, 
асарнинг жанр хусусиятларини ўзлаштириш, ба-
диий фикрлаш ва таҳлил қилиш ётади. Мусиқий 
асар оламига “кириб бориш”, мусиқа кайфиятини 
ҳис этиш, ғоясини тушуниб етиш тингловчининг 
ўзига хос ижодий фаолияти туфайли рўй беради. 
Мусиқа унинг ўзигагина хос бўлган  ифода воси-
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таларнинг – ладогармоник тузилиш, тембр, темп, 
метроритм,  динамикаларнинг комплекс таъсири 
остида идрок қилинар экан, бу ифода воситала-
ри асарнинг кайфияти, гўзаллиги, мазмуни ва 
ғоясини тингловчига етказиб беради. 
Аммо мусиқани тушуниш, яъни уни нафақат 
ҳиссий қабул қилиш, балки онг билан ҳам тушу-
ниш, мусиқа нимани ифодалаётганлиги ва қандай 
ифодалаётганлигини ҳис этиш, мусиқа билан 
мулоқотда бўлишга эҳтиёж сезиш инсондан ба-
диий савия, мусиқий, ҳаётий тажриба талаб эта-
ди. Шунинг учун мусиқашунослар мусиқа тинг-
лаш  ақлнинг кучли фаолияти ва ўзига хос ижод-
дир деб таъкидлайдилар [2.Б.77].
Мусиқани онгли идрок этиш ва билиш ўз навба-
тида асарни бадиий  оҳанг ва мантиқий жиҳатдан 
хотирада турғун сақланишини таъмин этади. 
Шуни унутмаслик лозимки, диққат, қизиқиш ва 
онгли равишда ўрганилган вокал асари оҳанги 
ва тингланган мусиқа куйи, гарчи у вақти-вақти 
билан такрорланиб турилмаса ҳам, хотирада узоқ 
вақт муҳрланиб қолади. Бунда ижрочилик мала-
калари бадиий вазифаларга, яъни мусиқий асар 
образи, кайфиятининг ёрқин, ифодали ёритили-
шига қаратилган бўлиши талаб этилади. Бунда 
мусиқий асарнинг бадиий ижросига эришиш 
мақсад бўлиб, малака ва кўникмаларни эгаллаш 
шу мақсадга етишишда воситадир. Бу тамойил-
лар ижрочида мусиқий қобилиятларни, мусиқага 
қизиқишни, дид ва мусиқа маданиятини ривож-
лантиришга  қаратилган.
Мусиқий қобилиятлар, уларнинг турла-
ри, махсус (ижрочилик, бастакорлик) ва уму-
мий мусиқий қобилиятлар, уларнинг ривож-
ланиш шарт-шароитлари масалалари кўплаб 
психолог (Б.Теплов, В.Мясишев, Б.Яворский, 
В.Петрушин ва ҳ.з.), педагоглар (Л.Баренбойм, 
В.Белобородова, Ю.Алиев, Н.Ветлугина) 
мусиқашунослар (Б.Асафьев, А.Алексеев 
ва б.) томонидан кенг ўрганиб чиқилган. 
Мутахассислар мусиқий эшитув, ритм ҳисси, 
мусиқий хотирани мусиқий қобилиятларнинг 
асосий кўринишлари деб белгилайдилар. 
Мусиқий эшитув қобилияти – бу товушнинг 
баланд-пастлиги, кучи, тембри ва давомий-
лигини ҳис этишдир. Мусиқий ритм туйғуси 
– мусиқадаги вақт-ўлчовли ҳаракатни, унинг 
ифодавийлигини ҳис этиш, аниқ ижро этиш 
қобилиятидир. Мусиқий хотира – бу мусиқий 
асарни тез ва узоқ вақт ёдда эслаб қолиш 
қобилияти. Бу қобилиятлар умумлашма ном би-
лан мусиқий педагогика амалиётида мусиқийлик 
деб ҳам юритилади. Аммо мусиқийлик 3 та 
қобилият билан чекланмайди. Мусиқийликнинг 
асосини мусиқадаги ифодавий мазмун, образни 
тушуна олиш, унга ҳиссий муносабат кўрсата 
олиш қобилиятлари ҳам ҳосил қилади.
 Шу нуқтаи назардан замонавий вокал таъли-
ми методикаси талабаларда  мусиқа ва мусиқа 
ҳақидаги билимлар, йирик шаклдаги мусиқа асар-
ларини ҳиссий онгли идрок этиш малакаларини 
шакллантириш, ҳиссий ва мусиқий тажрибаларни 
бойитиш, дунёқарашни кенгайтириш каби вази-
фаларга алоҳида эътибор қаратишни тақазо эта-
ди. Мазкур малака ва кўникмаларнинг шакллани-
ши бўлажак актёр онгининг муайян ривожланиши 
жараёнини талаб этади. Талабанинг  мусиқа идро-
ки қобилияти бу даражага етиши учун у мусиқий 
билим, малака ва кўникмаларни онгли равишда 
ўзлаштириши лозим. Аммо бу ўз-ўзидан вужудга 
келмайди. Бунинг учун вокал машғулотларида ти-
зимлилик ва давомийлик, бадиийлик ва техника-
нинг бирлиги, тафовутли таққослаш каби тамой-
илларини қўллаган ҳолда талабанинг ўқув мате-
риалини онгли равишда ўзлаштириши, билиш жа-
раёнининг фаоллигини вужудга келтириш лозим. 
Мусиқа асарини куйлаб ёки тинглаб ўзла-
штириш ва ундан бадиий-эстетик завқланиш 
учун мазкур асарни идрок этишга талаба – ак-
тёрнинг, энг аввало, диққат-эътиборини жалб 
эта билиш ва унда қизиқиш уйғота билиш шарт. 
Бунинг учун талабалар репертуарига кирити-
лган  асарлар бадиий жиҳатдан етук, ёрқин 
образли, қизиқарли ҳамда ёшларга мазмунан 
яқин, уларнинг ички эҳтиёжларига жавоб бера 
оладиган бўлиши лозим. 
Талабада мусиқий идрокни ривожланти-
ришда саҳнавий мусиқа асарлари – опера, опе-
ретта, мусиқали драма ва комедия муҳим ўрин 
тутади.
 Европада вокал санъатининг қўшиқчилик 
мактаби сифатида  шаклланиши опера жанри-
нинг дунёга келиши билан бошланди. 1559 йили 
Флоренция шаҳри саройида  Якопо Перининг 
Уйғониш  даврининг гуманистик  ғоялари таъси-
рида яратилган “Дафна” асари  тақдимоти  опера 
жанрига   асос  солади. Опера – бу  театр, шеъри-
ят, санъат, рақс  ва мусиқанинг ҳамма турлари 
ва жанрларини бирлаштирган синтетик  жанр 
бўлиб, унинг кенг  бадиий  таъсир   воситала-
рига эгалиги  операни  мусиқа  соҳасида  етакчи 
ўринга  олиб чиқади. 
Шу жанрнинг яна бир асосчилардан бўлган 
итальян композитори, хонанда ва скрипкачи – 
созанда Клаудио Монтаверди  (“Орфей” асари) 
мусиқали драма ёки операда мусиқанинг вазифа-
си ҳақида шундай дейди: “Мусиқа  спектаклида 
томошабиннинг вақтини чоғ қиламан деб, эр-
мак учун сайр-томоша бўлиб қолмаслиги  керак. 
Саҳна асарида мусиқанинг вазифаси – унинг 
бой ва мўъжизали тили, тебраниш ҳаракатлари 
ва турли воситалари билан иштирок этувчи 
қаҳрамонларни руҳий ҳис-туйғуларини, хатти-
ҳаракатларини ва воқеаларнинг муҳитидан ке-
либ чиқиб, ҳар бир саҳнани мусиқа садолари 
билан бойитиш лозим.  Мен шу талабга ўз ижо-
димда  амал қилдим” [3. Б. 336].
Яхши овозлар тарбияси билан композиторлар, 
кўпинча машҳур қўшиқчилар  ўзлари шуғуллана 
бошлайдилар. Улар қатъий ўйлаб чиқилган тизим-
га мос ҳолда ҳамда  нафас, овоз узатиш, товуш ку-
чини ривожлантириш техникаси ёрдамида ўз шо-
гирдларидан “қон ва танадан мусиқа чолғуси”ни 
тайёрлашга ҳаракат қилганлар.
Ўзбекистонда ХХ  аср мобайнида шаклланиб, 
муайян  ўзигагина  хосликни мужассамлаштир-
ган ўзбек мусиқали драма ва комедиялари яқин 
ва  узоқ  хорижга “дарча” очишга муяссар бўлган 
миллий опера (С.Юдаковнинг “Майсаранинг 
иши”,и М.Ашрафийнинг “Дилором”, Т.Жалилов 
ва Б.Бровцинларнинг “Тоҳир ва Зуҳра”, Р. Глиэр 
ва Т.Содиқовларнинг “Лайли ва Мажнун”) на-
М.Ходжаева. Вокал таълимида мусиқа асарлари идрокини ривожлантиришнинг назарий асослари хусусида
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Педагогика, психология
муналари мамлакатимиз маданиятининг нафақат 
бастакорлик ва композиторлик ижодиётида, балки 
вокал ва анъанавий  ижрочиликда ҳам  улкан мил-
лий  салоҳиятга эга эканлигини  кўрсатди.
Йирик саҳна асарларидан маълум бир ария, 
ариозо, қўшиқ ўрганиш жараёнида  талаба саҳна 
асаридаги образларни таққослашни, салбий ва 
ижобий образларнинг ўзаро курашини ва бўлаёт-
ган ўзгарувчанликни тасаввур этишни англаши 
лозим. “... асарларда аниқ ифодаланган мусиқий 
образлар ва уларнинг тўқнашувлари, зиддиятла-
ри, курашлари орқали ижодкорлар мураккаб ҳаёт 
жанрлари, инсонлар характери, драмалари, катта 
ғояларни акс эттирганларини  ҳис эта олиш та-
лаба – актёрнинг келгусидаги касбий  фаолияти 
муваффақиятли бўлишини таъминловчи омил 
бўла олади,”– деб таъкидлайди таниқли вокал пе-
дагоги-профессор Ш.Т.Пирматов [4.Б.22.].
Машғулотларда йирик шаклдаги асарлардан 
ария, ариозо ва қўшиқларни  идрок этиш, ўрга-
нишда  талабалар  нафақат  мусиқа асарининг 
«матни», балки мусиқани яратган ижодкорни 
кўра олишлари, мусиқий асарнинг ички интона-
цион хусусиятини, бу номерларнинг асар драма-
тургиясидаги ўрни ва аҳамиятини ҳис этишлари 
муҳимдир. “Мусиқали театрда инсон қалбининг 
туйғуларини очиш вазифаси овозга юклати-
лган. Бастакорнинг ғояларини амалга оширув-
чи биринчи ва асосий восита – бу овоздир” [5 
.Б.138140].
 Талаба – актёр юқорида санаб ўтилган жанр-
ларда ёзилган сара асарларни билиши, тинглаб то-
моша қилиб, уларни бир-биридан ажрата олиши, 
вокал  таълимининг замонавий талаблари доира-
сини таъминлашга  хизмат қилади. 
Йирик шаклдаги мусиқа асарини, хусусан, 
опера, мусиқали драма ва комедия, асарларини 
идрок қилиш ўзида уч муҳим томонларни, уч ком-
понентни мужассамлаштиради.
Биринчидан, саҳна  учун ёзилган мусиқанинг 
нафақат  маълум бир номерини тинглаб оҳангини 
ўрганиш, балки  аввало асарни яхлитлигича тин-
глаб (хоҳ асарнинг  театрлар саҳнасидаги жонли 
спектаклни, хоҳ аудио-видеодаги ёзувни) уларда 
образларнинг, воқеликнинг ифодаланишини ҳис 
қилиш  талабага ўзи ижро қилаётган ария, арио-
зо, қўшиқнинг  мусиқий-адабий драматургияда-
ги  ўрнини билишга  ёрдам беради. ”Мусиқали 
театрдаги қўшиқчи-актёр, авваламбор, драма-
тургиянинг барча шарт-шароитларида комплекс 
хатти-ҳаракат қилувчи шахсдир. Товуш, унинг 
бўёқлари, жумлаларининг оҳанглари ўзидан ўзи, 
ҳеч нарсага асосланмаган  ҳолда пайдо бўлиши 
мумкин эмас“,– деб ёзади таниқли педагог ва дра-
матург  Насрулло Қобил [5 .Б.138140].
Иккинчидан, мусиқали саҳна асаридаги вокал 
ижро ва бадиий ҳаракатларнинг ифодавийлиги-
ни сеза олиш, улардаги  мусиқий кечинмалар ва 
фикрларни англаш  талабага  ария, ариозо, қўшиқ 
ижросида ўз овози орқали  асар қаҳрамонининг 
ички ҳиссиётларни кўрсата олиш  йўлларини 
эгаллашга ёрдам беради.
Учинчидан, мусиқа ва матн  ўртасидаги му-
таносиблик  ва уйғунликни ҳис қилиш  талабага 
уларнинг бирлигидан ҳосил бўлган юксак санъат-
ни идрок этиш ва уни тингловчиларга етказишига 
хизмат қилади.
 Опера, мусиқали драма ва комедиялардан 
асарлар ижро этишга бағишланган  вокал дарсла-
ри  жараёнида талабаларнинг мусиқий идрокла-
ри муваффақиятли ривожлантирилаётганлигини 
қуйидаги кўрсаткичлар акс эттиради:
• Саҳна асарларига  хос хусусиятлар, улар-
нинг ривожланиш тарихи ва, хусусан, ўзбек опе-
ра ва мусиқали драма санъатининг юзага келиши 
ҳақидаги маълумотларни яхши билиши;
•  асарлар муаллифлариниг ҳаёти ва ижоди-
дан талабаларнинг хабардор бўлиши;
• йирик саҳна асарлариниг насрий  матни ва 
унда юз берадиган воқелик ҳақида уларда тасав-
вур ҳосил бўлиши;
• асардаги ижобий ва салбий образларга 
хос хусусиятлар ва уларнинг мусиқа оҳангларида 
қандай берилганлигини ҳис эта олиши;
• мусиқа воситаларига  хос тасвирий 
бўёқларни ҳис эта олиши;
• асарни таҳлил қилиши ва уни синтез 
қилиш йўли билан умумий хулосага кела олиши.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мусиқа аса-
рида мужассам бўлган  бадиий ғоя ва образни 
тингловчиларга тўлақонли ва таъсирчан етказиб 
бера олиш,  шубҳасиз, талабаларда мусиқа идро-
кининг ривожланганлик даражасига боғлиқ. 
Бўлажак актёр  ўзининг келажакдаги фаолияти-
да ҳам  ўз мусиқий идроки, мусиқий тафакку-
ри ва бадиий-мусиқий ижрочилик маҳоратлари 
устида тинимсиз ишлаши, вокал ижрочилик-
нинг турли ифода воситаларини саҳнада татбиқ 
эта олиши унинг ижодий муваффақиятлари за-
мирини ҳосил қилади.
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